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INDUSTRIJSKI PSIHOLOZI U SR HRVATSKOJ 1977: 
PROFESIONALNE AKTIVNOSTI, ZADOVOLJSTVO U POSLU 
l MišLJENJA O STUDIJU PSIHOLOGIJE 
BRANIMIR SVERKO i VLASTA VIZEK-VIDOVIC 
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU FILOZOFSKOG FAKULTETA, ZAGREB 
U svibnju 1977. godine Katedra 
za industrijsku psihologiju Odsjeka 
za psihologiju Filozofskog fakulteta 
u Zagrebu provela je jedno anket-
no ispitivanje na uzorku industrij-
skih psihologa u SR Hrvatskoj. Cilj 
ispitivanja je bio: (l) utvrditi do-
minantne aktivnosti i zadatke koji 
sačinjavaju sadržaj rada današnjih 
industrijskih psihologa, (2) ustano-
viti stupanj i izvore njihovog zado-
voljstva u poslu i (3) ispitati njiho-
va mišljenja o studiju psihologije. 
Neposredni povod za anketu bila 
je reorganizacija studija psihologije 
na Filozofskom fakultetu u Zagre-
bu, koja je provođena u toku 1977. 
i početkom 1978. godine, u sklopu 
opće reforme visokoškolskog obra-
zovanja u SR Hrvatskoj. 
Anketiranjem su bili obuhvaćeni 
samo industrijski psiholozi u nepo-
srednim proizvodnim organizacija-
ma udruženog rada. Izostavljeni su, 
dakle, psiholozi koji djeluju u za-
vodima za zapošljavanje ,domovima 
zdravlja, zavodima za zaštitu nara-
du i drugim središnjim stručnim 
ustanovama. Zbog toga je broj an-
ketiranih bio relativno malen- 47 
psihologa, od čega 34 iz Zagreba i 
13 iz ostalog dijela SR Hrvatske. 
Zagrebački psiholozi su ispitani 
pomoću anketara. Njih su obišli 
studenti psihologije (u okviru svo-
jih vježbi iz industrijske psiholo-
gije) i u neposrednom kontaktu pri-
mjenili prethodno pripremljen upit-
nik. Upitnik je sadržavao 32 pita-
nja, koja su bila dijelom otvorenog 
tipa, dijelom višestrukog izbora, a 
neka su uključivala i skale procje-
ne. Psiholozima izvan Zagreba upit-
nik je dostavljen poštom. Poslano je 
35 upitnika, ali je svega 13 vraćeno 
popunjeno. 
1. POSLOVI I ZADACI 
INDUSTRIJSKIH PSIHOLOGA 
Pri programiranju obrazovanja 
ma kojeg stručnjaka, osnovni poda-
tak od kojeg treba poći je profil 
profesionalnih aktivnosti njegovog 
radnog mjesta. U pokušaju da utvr-
dimo taj »profil« postavili smo psi-
holozima tri pitanja- jedno o po-
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slovima i zadacima koje obavljaju, 
drugo o metodama i tehnikama ko-
je primjenjuju i treće o sadržaju 
suradnje sa ostalim stručnjacima. 
Prvo pitanje ,o poslovima radnog 
mjesta, bilo je popraćeno sa 22 una-
prijed formulirane profesionalne 
aktivnosti i za svaku od njih anke-
tirani su oznakama (xxx, xx, x i O) 
trebali označiti da li ju obavljaju 
»Često«, »povremeno«, »rijetko« ili 
»nikada«. Cini se da su 22 prelože-
ne aktivnosti bile dobro odabrane, 
jer anketirani psiholozi uopće nisu 
koristili praznu rubriku predviđenu 
da se upiše neka dodatna aktivnost 
izvan 22 predložene. Rang-lista akti-
vnosti prema čestini obavljanja u-
tvrđena je tako da su odgovori »Če­
sto«, »povremeno«, »rijetko« i »ni-
kada« pomnoženi s ponderima 3, 2, 
l i O, a dobiveni umnošci sumirani i 
podijeljeni sa brojem ispitanika ko-
ji su odgovorili. Tako utvrđeni »in-
deksi čestine obavljanja« (koji mogu 
varirati od O do 3) poslužili su onda 
kao osnova za rangovanje aktivno-
sti. Dobivena rang-lista prikazana 
je u Tabeli l. 
Drugo pitanje ,o metodama i teh-
nikama rada, bilo je popraćeno sa 
17 unaprijed formuliranih metoda i 
tehnika. Postupak prikupljanja od-
govora i njihova kasnija obrada bili 
su jednaki kao i kod prvog pitanja 
o poslovima, a dobivena rang-lista 
prikazana je u Tabeli 2. 
Treće pitanje ,o suradnji s dru-
gim stručnjacima, bilo je otvorenog 
tipa. Anketirani su trebali navesti 
naziv stručnjaka s kojima surađuju 
i ukratko opisati glavne poslove na 
kojima surađuju. Rang-lista struč­
njaka prema čestini navođenja i ti-
pični poslovi suradnje prikazani su 
u Tabeli 3. 
Tabela l: POSLOVI I ZADACI INDUSTRIJSKIH PSIHOLOGA RAN GOV ANI 
PREMA NJIHOVIM PROCJENAMA CESTINE OBAVLJANJA 
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Rang Poslovi i zadaci 
l Ispitivanje sposobnosti pri prijemu novih radnika 
2 Individualno savjetovanje s radnicima koji imaju problema 
3 Analize izostanaka i fluktuacije 
4 Praćenje radnika; utvrđivanje kriterija uspješnosti i subjektivno 
procjenjivanje 
5 Stručno sudjelovanje pri izradi različitih pravilnika i samoupravnih 
sporazuma 












Tabela l: nastavak 
Rang Poslovi i zadaci 
7 Sudjelovanje pri sistematizaciji radnih mjesta 
8 Ispitivanje sposobnosti pri horizontalnom ili vertikalnom premje-
štanju radnika 
9 Ispitivanje međuljudskih odnosa u radnim grupama i predlaganje 
mjera za njihovo poboljšanje 
10 Poslovi u vezi s (analitičkom) procjenom radnih mjesta i raspodje-
lom osobnih dohodaka 
ll Problemi invalida rada; utvrđivanje radnih mjesta za invalide 
12 Ispitivanje obrazovnih potreba i programiranje obrazovanja 
13 Ispitivanje nezgoda na radu i predlaganje mjera za povećanje si-
gurnosti na radu 
14.5 Utvrđivanje radnih mjesta s posebnim uvjetima rada 
14.5 Ispitivanje samoupravljanja i uključenosti radnika u život i rad 
radne organizacije 
16 Sistematski pregledi radnika koji rade na radnim mjestima s po-
sebnim uvjetima rada 
17 Neposredna priprema, organizacija i realizacija obrazovnog procesa 
18 Lično sudjelovanje u obrazovnom procesu (npr. predavanje iz me-
đuljudskih odnosa) 
19 Evaluacija obrazovnih rezultata 
20 Ispitivanje umora i predlaganje mjera za njegovo suzbijanje 
21 Ispitivanje fizikalno-kli~atskih i os~alih. objektivnih uvjeta rada i 
predlaganje mjera za nJlhovo pobolJšanJe 





















Tabela 2: METODE I TEHNIKE RADA INDUSTRIJSKIH PSIHOLOGA 
RANGOVANE PREMA NJIHOVIM PROCJENAMA CESTINE KORISTENJA 
Rang Metode i tehnike 
l Testovi intelektualnih sposobnosti 
2 Intervju (u razne svrhe) 
3 Anketa 
4 Ulazni intervju 
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Tabela 2: nastavak 
Indeks 
Rang Metode i tehnike č estine 
korištenja 
6 Analize objektivnih podataka o učinku, izostancima, nezgodama i sl. 













8 Analiza radnih mjesta 
9 Testovi psihomotorike 
10 Testovi znanja 
11 Skale stavova (Thurstone, Likert) 
12 Testovi senzornih sposobnosti 
13 Sistematsko opažanje 
14 Sociometrijske tehnike 
15 Eksperimentalno ispitivanje 
16 Projektivne tehnike 
17 Studij pokreta i vremena 
Tabela 3: STRUČNJACI S KOJIMA INDUSTRIJSKI PSIHOLOZI NAJčESCE 
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Tipični poslovi suradnje 
Ocjena radne sposobnosti pri prijemu siste-
stematski pregledi, analize bolovanja i 'izosta-
naka, posebni uvjeti rada, invalidi rada alko-
holizam, individualni problemi ' 
Primanje i raspoređivanje novih radnika 
obrazovanje, transfer radnika planiranje ka~ 
drova i definiranje kadrovske 'politike 
N~zgode na rad';! i njihovo suzbijanje, radna 
mJesta s posebmm uvjetima rada sistematski 
pregledi, obrazovanje iz zaštite ' 
Utvrđivanje kadrovskih potreba sistematiza-
cija radnih mjesta, prihvat i praĆenje radnika m~đul~udski od~osi, socijalni problemi, disci~ 
phnsk1 problem1, analize izostanaka i fluktu-
acije, i dr. 
Individualno savjetovanje, problemi invalida 
rada, alkoholizam, socijalni problemi prijem 
novih radnika ' 
~ravni aspek~i različitih poslova, interni akti 
1 samoupravm sporazumi, Imdrovski poslovi i 
prijem radnika 
Industrijski psiholozi 









12 Izrada programa obrazovanja, raspoređivanje 
radnika ,analiza organizacije rada 
8. Ekonomist 9 Raspodjela i nagrađivanje, analitička procjena radnih mjesta, istraživanje tržišta, plan ka-
drova 
9. Referent za 
obrazovanje 
8 Problemi obrazovanja novih radnika, prekva-
lifikacije i doškolovanja 





Prikazane tabele sadrže niz za-
nimljivih pojedinosti na koje se 
ovdje ne možemo detaljnije osvr-
nuti. Ipak, povezivanjem nekih po-
jedinosti, pokušat ćemo formulirati 
nekoliko općenitijih zaključaka. 
l. Raspodjela ljudi na radna mje-
sta u skladu s njihovim osobitosti-
ma i sposobnostima i dalje pred-
stavlja dominantnu preokupaciju 
naših industrijskih psihologa. Ispiti-
vanje sposobnosti pri prijemu no-
vih radnika prvo je po rangu, ispi~ 
tivanje sposobnosti pri transferu-
osmo, a praćenje radnika - koje 
predstavlja bitan element provjere 
datih prognoza- četvrto je po ran-
gu. U neposrednoj vezi s ovom do-
minantnom preokupacijom, čelnu 
poziciju na rang-listi metoda i teh-
nika rada zauzimaju testovi inte-
lektualnih sposobnosti, a visoko 
mjesto ulazni intervju i upitnici lič-
nosti. Konačno, suradnja na poslo-
vima ocjene sposobnosti pri prijemu 
radnika u znatnoj mjeri doprinosi i 
tome da na listi stručnjaka, s koji-
ma psiholozi surađuju, prvo mjesto 
zauzimaju liječnici (specijalisti za 
medicinu rada), a odmah iza njih 
kadrovici. Bez obzira na umjesnost 
pitanja da li selekcija i testiranje, 
dominantna područja rada još od 
vremena prvih »psihotehničara« -
predstavljaju i danas područja rada 
u kojima industrijski psiholog mo-
že najviše doprinijeti humanizaciji 
ljudskog rada i povećanju njegove 
proizvodnosti, činjenica je da su to 
područja rada kojima se oni najviše 
bave. I tu činjenicu valja respekti-
rati. Između ostalog i pri programi-
ranju osposobljavanja psihologa. 
Konkretno, temeljito teorijsko psi-
hometrijsko obrazovanje, uz dobro 
poznavanje praktičnih postupaka za 
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upoznavanje ljudi, treba biti jedna 
od osnova obrazovanja industrijskih 
psihologa. 
2. Sasvim neočekivano, drugo 
mjesto među pojedinačnim aktiv-
nostima industrijskih psihologa za-
uzelo je »individualno savjetovanje 
s radnicima koji imaju probleme«. 
Izvjesno je da lični problemi emo-
cionalne prirode, pojedinačni kon-
flikti u radnoj grupi i problemi 
adaptacije radnika, mogu imati 
utjecaja na uspješnost u obavlja-
nju radnih zadataka. Pitanje je sa-
mo u kojoj se mjeri ovakvi proble-
mi mogu stvarno sanirati kroz indi-
vidualni pristup i savjetovanje, a 
praktičnu barijeru predstavlja i či­
njenica da u tipičnoj radnoj organi-
zaciji od nekoliko hiljada zaposle-
nih djeluje u pravilu samo jedan 
industrijski psiholog. Teško je i 
pretpostaviti da on, uz svoje pri-
marne radne zadatke, može postići 
mnogo na planu individualnog sa-
vjetovanja. Upravo zato se i studen-
ti psihologije u toku svog studija si-
stematski usmjeravaju na jedan 
znanstveno-statistički pristup kojim 
se na osnovi izučavanja zakonitosti 
o odnosu između čovjeka i rada na-
stoji globalnim zahvatima postići 
bolja usklađenost između čovjeka i 
rada. Stoga visok rang individual-
nog savjetovanja u Tabeli l. pred-
stavlja iznenađenje. Trebalo bi po-
bliže istražiti predstavlja li ovakva 
orijentacija izraz neke »linije ma-
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njeg otpora« ili realnu potrebu u 
radu industrijskih psihologa. Poka-
že li se ovo drugo, tada bi i temelji-
tije obrazovanje iz kliničke psiho-
logije trebalo biti važan dio obra-
zovanja industrijskih psihologa. 
3. Jedna od kritičkih primjedbi 
koje se povremeno upućuju indu-
strijskim psiholozima jest da su su-
VIse »psihotehnički« orijentirani, 
odnosno da gledaju na radnog čo­
vjeka kao na izoliranog pojedinca, 
vezanog samo uz svoje radno mje-
sto, ne vodeći pri tom računa o ši-
rem socijalnom kontekstu njegovog 
rada. Cini se da rezultati ove anke-
te ne potvrđuju ovu kritiku. Sudeći 
po podacima iz Tabele l, industrij-
ski psiholozi se u znatnoj mj eri ba-
ve ispitivanjem stavova, motivacije 
i zadovoljstva u poslu (rang 6), ispi-
tivanjem međuljudskih odnosa u 
radnim grupama (rang 9), a u nešto 
manjoj mjeri i ispitivanjem samo-
upravljanja i uključenosti radnika 
u život i rad svoje radne organiza-
cije (rang 14). Konačno, i visoko 
mjesto koje na rang-listi zauzima 
stručno sudjelovanje pri izradi raz-
ličitih pravilnika i samoupravnih 
sporazuma (rang 5) pokazuje njiho-
vu spremnost da se angažiraju i u 
neposrednim aktivnostima, kojima 
se međusobni odnosi radnika u 
udruženom radu i institucijski re-
guliraju. 
4. U cjelovitom pristupu prilago-
đavanja čovjeka radu neophodno je 
Industrijski psiholozi 
racionalni izbor kadrova kombini-
rati sa odgovarajućim profesional-
nim opsosobljavanjem i usavršava-
njem. Cini se da ovom drugom 
aspektu prilagođavanja čovjeka ra-
du psiholozi danas pridaju premalo 
pažnje. Sve aktivnosti u području 
obrazovanja zauzimaju, naime, vrlo 
niska mjesta na rang-listi u Tabeli 
l. (12, 17 ., i 19. rang). Sukladno to-
me na rang-listi stručnjaka s koji-
m psiholozi surađuju, (Tabela 3), 
referent za obrazovanje zauzima 
pretposljednje mjesto (iza njega 
nalazi se samo sociolog, i to vjero-
vatno zato što sociologa i nema u 
radnim organizacijama). Cini se da 
ovo važno i tradicionalno područje 
industrijske psihologije psiholozi 
pomalo »prepuštaju« drugim struč­
njacima. To je šteta, jer svojim 
znanjem iz pihofiziologije rada i pe-
dagoške psihologije, kao i dobrim 
općim metodološkim obrazovanjem, 
i psiholog može značajno doprinijeti 
unapređenju pojedinih faza obra-
zovnog ciklusa. Nastavnim progra-
mom iz industrijske psihologije tre-
balo bi ih možda malo više usmje-
ravati i u ovo područje rada. 
5. Usklađenje između čovjeka i 
njegovog rada ne može se postići 
samo jednostranim nastojanjima da 
se čovjek prilagodi radu. Njih treba 
dopuniti i nastojanjima da se rad 
prilagodi čovjeku. Za humanizaciju 
rada to je čak i važnije. Anketirani 
psiholozi, međutim, ne pokazuju 
afinitet za aktivnosti prilagođava­
nja rada čovjeku. Prevencija umo-
ra, analiza objektivnih prilika rada, 
te racionalizacija sredstava za rad 
i ergonomsko oblikovanje radnih 
mjesta, predstavljaju aktivnosti ko-
je zauzimaju posljednja tri mjesta 
na rang-listi u Tabeli l (20., 21. i 
22. rang). S tim u vezi na rang-listi 
stručnjaka s kojima psiholozi sura-
đuju inženjer, tehnolog i organiza-
tor rada zauzimaju nisko mjesto, 
uprkos tome što su podaci za ova 
tri profila stručnjaka sažeti u jednu 
kategoriju u Tabeli 3. A i poslovi 
suradnje s njima pretežno su u po-
dručju prilagođavanja čovjeka radu. 
Ovakva situacija proizlazi dije-
lom i otuda što velika većina indu-
strijskih psihologa djeluje u okviru 
kadrovskih službi, mada i stanovita 
lična usmjerenost psihologa tome 
doprinosi. Možda će kolegij iz ergo-
namije, koji je ušao u novi nastavni 
plan studija psihologije, doprinijeti 
tome da se dio budućih industrij-
skih psihologa malo više zainteresi-
ra i za psihologijske aspekte prila-
gođavanja rada čovjeku. 
2. ZADOVOLJSTVO U POSLU 
INDUSTRIJSKIH PSIHOLOGA 
Uz podatke o vrsti posla i načinu 
rada, željeli smo saznati u kojoj su 
mjeri industrijski psiholozi zado-
voljni na svojim radnim mjestima i 
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koji su glavni izvori tog zadovolj-
stva. 
U Tabeli 4 sažeti su njihovi odgo-
vori na pitanje o tome koliko su 
općenito zadovoljni svojim radnim 
mjestom i da li bi ga promijenili. 
Kako vidimo, zadovoljnih psihologa 
(koji ne bi promijenili svoje radno 
mjesto) ima 31 (660fo), nezadovoljnih 
(koji bi promijenili svoje radno 
mjesto) ima 12 (260/o), a 4 psihologa 
(80fo) kaže da im je svejedno gdje 
rade ,dakle izražava jedan indife-
rentan ili pomalo rezigniran stav. 
tumačiti poteškoćama adaptacije i 
neskladom između očekivanja i na-
đenih okolnosti rada u industriji. 
No, značajno je da među »mlađima« 
nema rezigniranih; svi nezadovoljni 
među njima vjerovatno vjeruju da 
će naći bolje uvjete rada. Cini se 
da je takav stav opravdan, jer od-
govori »starijih« psihologa poka-
zuju da je većina njih u tome i 
uspjela: tri četvrtine njih zadovolj-
no je na radnom mjestu. Dakako, 
moguće je da stariji psiholozi pred-
stavljaju jednu selekcioniranu sku-
Tabela 4: FREKVENCIJE ODGOVORA O ZADOVOLJSTVU S RADNIM MJESTOM 
U FUNKCIJI RADNOG STAZA 
Kategorija odgovora 
Zadovoljni, ne bi promijenili 
radno mjesto 
Svejedno gdje rade, jer sve se 
svodi na isto 
Nezadovoljni, promijenili bi 







Usporedba prema stažu pokazuje 
da se većina nezadovoljnih nalazi 
među psiholozima sa kraćim sta-
žom ,dok je većina psihologa sa du-
žim stažom zadovoljna. Hi-kvadrat 
test pokazuje da su razlike u odgo-
vorima dvije skupine psihologa 
značajne (p< 0.05). Znatno veća 
proporcija nezadovoljnih među 
»mlađima« može se vjerovatno pro-
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pinu, koju su već napustili oni koji 
se nisu uspjeli adaptirati. Ipak, po-
datak da je većina onih koji su osta-
li zadovoljna je ohrabrujući i poka-
zuje da su industrijski psiholozi na-
šli smisao svog djelovanja. 
Psiholozima smo postavili i pita-
nje o intrinzičnoj zanimljivosti po-
sla kojeg obavljaju. Analiza dobive-
nih odgovora je pokazala da samo 2 
__j 
Industrijski psiholozi 
psihologa smatra svoj posao intrin-
zično nezanimljivim, dok 45 njih 
(ili 950/o) smatra svoj posao više ili 
manje zanimljivim. Usporedimo li 
ovaj postotak s postotkom onih koji 
su općenito zadovoljni na poslu 
(660/o), možemo pretpostaviti da ne-
zadovoljstvo ne proizlazi iz same 
prirode posla ,već da je pretežno 
uvjetovano nekim ekstrinzičnim 
faktorima radne okoline. 
Točnost ove pretpostavke potvr-
đuju odgovori na pitanja o izvorima 
zadovoljstva i nezadovoljstva u po-
slu. Ova su pitanja bila otvorenog 
tipa, bez ograničavanja izbora. 
Kao najčešće izvore zadovoljstva 
u poslu psiholozi navode (u zagradi 
frekvencije odgovora): 
l. zanimljiv, dinamičan cije-
njen posao (28) 
2. saznanje da je posao koristan 
(16) 
3. dobri međuljudski odnosi (16) 
4. samostalnost u poslu (15) 
5. dobri uvjeti rada (6) 
6. dobra osposobljenost za posao 
(5) 
Kao najčešće izvore nezadovolj-
stva u svom radu psiholozi navode 
(u zagradi frekvencije odgovora): 
l. loša organizacija posla (20) 
2. nerazumijevanje okoline (15) 
3. previše rutinskog rada (6) 
4. nesamostalnost u odlučivanju 
(5) 
5. loši međuljudski odnosi (5) 
6. neadekvatni radni uvjeti (4) 
Usporedimo li sada glavne izvore 
zadovoljstva s glavnim izvorima ne-
zadovoljstva, možemo zamijetiti da 
su dobiveni rezultati u skladu s 
Herzbergovom dvo-faktorskom te-
orijom zadovoljstva i motivacije u 
radu. Iz dobivenih odgovora može-
mo vidjeti da glavne izvore zado-
voljstva u radu industrijski psiholo-
zi nalaze u području intrinzičnih 
faktora (ili »motivatora« prema 
Herzbergu), dok su glavni izvori ne-
zadovoljstva uglavnom ekstrinzične 
prirode. 
3. MISLJENJA O STUDIJU 
PSIHOLOGIJE 
U ovom dijelu ankete pokušali 
smo saznati što industrijski psiho-
lozi misle o svom studiju općenito 
i kakve su njihove specifične suge-
stije za njegovo poboljšanje. 
Vidjeli smo da se je na prikaza-
noj listi izvora zadovoljstva u radu 
spontano pojavio i faktor »dobra 
osposobljenost za posao«. Takav 
faktor, u negativnom smislu nije se 
međutim pojavio na listi izvora ne-
zadovoljstva u radu. Sudeći po tome 
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moglo bi se pretpostaviti da je stav 
industrijskih psihologa prema stu-
diju psihologije relativno povoljan. 
Ovu pretpostavku djelomično po-
tvrđuju odgovori na pitanje kojim 
smo neposredno pokušali saznati 
njihov globalni sud o studiju psiho-
logije u svjetlu zahtjeva njihovih 
sadašnjih radnih mjesta. Pitanje je 
glasilo: »Da li smatrate da vas je 
studij psihologije u dovoljnoj mjeri 
osposobio za rad na vašem radnom 
mjestu?« Ispitanici su se trebali 
opredijeliti za jedan od četiri pred-
ložena odgovora, a distribucija nji-
hovih opredjeljenja izgledala je 
ovako: 
Odgovor 
znanja, što ga redovno ili povreme-
no treba na svom radnom mjestu, 
stekao: (l) u toku studija, (2) na 
seminarima ,skupovima i sl., i (3) 
samoupućivanjem i vlastitim isku-
stvom. U prosjeku su ispitanici ova-








Kako vidimo iz odgovora na pret-
hodna dva pitanja, preko dvije tre-
ćine anketiranih smatra da ih je stu-
dij psihologije uglavnom osposobio 
Frekvencija 
DA; znanje koje sam stekao na studiju omogućilo mi je da odmah 
i bez poteškoća udovoljim svim zahtjevima mojeg radnog mjesta l 
UGLAVNOM DA; studij mi je pružio korisnu osnovu koju sam 
bez poteškoća dopunio potrebnim specifičnim znanjima 31 
UGLAVNOM NE; trebalo je mnogo raditi kako bih nadopunio 
oskudnu osnovu koju mi je pružio studij 14 
NE; znanje koje mi je dao studij uopće nije imalo veze s poslovima 
mojeg radnog mjesta l 
Drugi pokušaj da saznamo sud o 
studiju bio je kroz procjenu rela-
tivne količine korisnog znanja što 
su ga anketirani stekli na studiju. 
Od svakog ispitanika tražili smo da 
procijeni (u postotcima) koliko je 
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Ukupno 47 
za poslove njihovih radnih mjesta, a 
u relativnoj procjeni izvora znanja 
preko polovicu svog korisnog zna-
nja pripisuju studiju. Teško je in-
terpretirati ove podatke u pomanj-
kanju nekog standarda s kojim bi 
Industrijski psiholozi 
se mogli usporediti. No, imajući u 
vidu da studij psihologije osposob-
ljava nastavnike psihologije i uz to 
i psihologe za rad na velikom broju 
različitih i uglavnom netipiziranih 
radnih mjesta - ne samo u indu-
striji, već i u školama, klinikama, 
socijalnoj zaštiti itd. - »bolje« su-
dove o studiju objektivno i ne mo-
žemo očekivati. Bitno je u takvoj si-
tuaciji da studij pruži neophodnu 
osnovu, koju će onda pojedinci sa-
mi dopuniti specifičnim znanjima 
koja su im potrebna na velikom 
broju različitih i netipiziranih rad-
nih mjesta. Sudeći po odgovorima 
većine anketiranih industrijskih psi-
hologa studij u tome uglavnom i 
uspijeva. 
Cini se da anketirani industrijski 
psiholozi imaju uglavnom povoljne 
sudove i o sadašnjem nastavnom 
planu studija psihologije. Naime, u 
upitniku smo im prezentirali sve 
predmete prema nastavnom planu 
1976-77 i naveli im broj sati pre-
davanja i vježbi za svaki predmet. 
Tražili smo od njih da za svaki po-
jedini predmet navedu, posebno za 
predavanja, a posebno za vježbe, da 
li je predviđeni broj sati prevelik, 
upravo dovoljan ili nedovoljan. 
Analiza distribucije ovih odgovora 
za svaki pojedini predmet pokazala 
je da je kod svih predmeta izrazito 
dominantan odgovor »upravo do-
voljno«. U prosjeku oko 750/o anke-
tiranih daje takav odgovor. 
Odgovora »previše« nalazimo re-
lativno vrlo malo (svega 2,20fo u pro-
sjeku predavanja i 1.60/o za vježbe). 
Jedini predmet, koji je dobio nešto 
povećanu frekvenciju ovih odgovo-
ra je Optika, akustika i elektricitet 
za kojeg 10 (ili 210/o) anketiranih 
smatra da je previše zastupljen i 
predavanjima i vježbama, što je još 
uvijek manjina. 
Odgovora »premalo« ima nešto 
više (u prosjeku 7.50/o za predava-
nja i 9.70fo za vježbe). Pogledajmo 
sada predmete kod kojih je nešto 
povećana frekven ci j a odgov?ra 
»premalo«, imajući dakako u VIdU 
da je ocjena »Upravo dovoljno« u 
svim slučajevima dominantna. Ako 
bi sudili po ovim podacima, onda 
bi opseg predavanja trebalo malo 
povećati prvenstveno u ov~m pr~.d­
metima: (l) Socijalna psihologiJa, 
(2) Klinička psihologija, (3) Pedago-
ška psihologija, (4) Psihologija dje-
tinjstva i mladosti, (5) Patopsiholo-
gija, (6) Industrijska psihologija i 
(7) Organizacija rada. S druge stra-
ne opseg vježbi trebalo bi prven-
st~eno povećati u ovim predmetima: 
(l) Psihometrija, (2) Indu~trijs~a 
psihologija, (3) Socijalna pst~olo~~­
ja, (4) Statistika, (5) Org~~nz~CIJa 
rada, (6) Klinička psihologiJa l (7) 
Patopsihologija. 
Treba napomenuti da su pri od-
govaranju na gornje pitanje indu-
strijski psiholozi bili zamoljeni da 
imaju u vidu jedan širi profil psi-
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·hologa, a ne uže potrebe industrij-
ske psihologije i njihovih sadašnjih 
radnih mjesta. Zbog toga smo im 
postavili i dodatno pitanje, otvore-
nog tipa, moleći ih da navedu pred-
mete za koje smatraju da njima lič­
no, na radnom mjestu industrijskog 
psihologa najviše koristili. Dobive-
ha je ova rang-lista (u zagradi frek-
vencije odgovora): 
l. Industrijska psihologija (32) 
2. Statistika (25) 
3. Socijalna psihologija (18) 
4. Praktikumi (17) 
5. Psihometrija (16) 
6. Sistematska psihologija (14) 
7. Patopsihologij a ( 7) 
Ostalo (15) 
Kako vidimo, uz industrijsku psi-
hologiju, koja je predmet njihovog 
usmjerenja, industrijski psiholozi 
visoko ocjenjuju važnost bazičnog 
metodološkog obrazovanja (statisti-
ka, praktikumi i psihometrija) i ši-
reg psihološkog obrazovanja (soci-
jalna i sistematska psihologija). Za-
nimljivo je da se na ovoj listi nalazi 
i patopsihologija, što je vjerovatno 
u vezi sa individualnim savjetova-
njem, koje zauzima visok rang u 
Tabeli l. 
Na pitanje da li bi trebalo u na-
stavni plan unijeti neke nove sadr-
žaje, ispitanici navode na prvom 
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mjestu obaveznu praksu, a uz to i 
slijedeće sadržaje: informatika, eko-
nomsko-pravni aspekti radne orga-
nizacije, radni odnosi i samouprav-
ljanje, ergonomija ,industrijska so-
ciologija, kadrovska politika. 
Dva značajna i međusobno pove-
zana pitanja organizacije studija 
psihologije jesu pitanje jednopred-
metnog ili dvopredmetnog studija i 
pitanje »širine profila«, kojeg studij 
obrazuje. U odgovoru na prvo pita-
nje većina anketiranih (550/o) daje 
prednost jednopredmetnom studiju, 
navodeći pri tome kompleksnost 
struke i potrebu za većom specija-
lizacijom. Upola manje (280/o) daje 
prednost dvopredmetnom studiju, 
navodeći kao razlog potrebu za širi-
nom obrazovanja i lakšu mogućnost 
zaposlenja. Ostali (170fo) nisu odgo-
vorili na ovo pitanje. U odgovoru 
na drugo pitanje ,o širini profila, 
anketirani su se međutim polarizi-
rali u dvije podjednako velike gru-
pe: 520/o smatra da pri organizaciji 
studija psihologije treba težiti 
»osposobljavanju psihologa širokog 
profila u toku dodiplomskog studi-
ja, s time da se uska specijalizacija 
na industrijske, škole, kliničke, itd. 
psihologe izvrši u toku postdiplom-
ske nastave«, a 47°/o smatra da treba 
težiti »formiranju specijaliziranih 




Na kraju ,vratimo se opet po-
datku da su anketirani psiholozi 
među novim sadržajima, koje bi 
trebalo unijeti u nastavni plan i 
program studija, na prvom mjestu 
naveli obaveznu praksu i općenito 
bolje povezivanje studija i prakse. 
Realizacija tog cilja nije, dakako, 
moguća bez odgovarajuće suradnje 
psihologa u praksi, gdje bi trebalo 
organizirati stanovite »nastavne ba-
ze« praktičnog rada. Stoga smo jed-
nim posebnim pitanjem pokušali sa-
znati da li su anketirani psiholozi i 
sami spremni na takvu suradnju. 
Analiza dobivenih odgovora je po-
kazala da je: 39 (ili 830fo) anketira-
nih spremno organizirati jednomje-
sečnu praksu za jednog ili više stu-
denata godišnje; 31 (ili 660/o) može 
povremeno organizirati vježbe za 
studente u svojoj radnoj organiza-
ciji; 35 (ili 740fo) može omogućiti iz-
rade diplomskih radnji; a 41 (ili 
870/o) anketiranih spremno je po-
vremeno upoznavati studente sa 
praktičnim problemima svog rada. 
Ovi odgovori zaista ohrabruju i 
otvaraju realne mogućnosti za bolje 
povezivanje studija i prakse. To je, 
napokon, i jedan od ciljeva sadašnje 
reforme obrazovanja, koji je poseb-
no istaknut i u novom Zakonu o vi-
sokoškolskom obrazovanju. 
4. ZAKLJUCAK 
Rezultati ove ankete pružili su niz 
zanimljivih podataka o profesional-
nim aktivnostima industrijskih psi-
hologa, o njihovom zadovoljstvu u 
poslu i o njihovim stavovima i mi-
šljenjima o studiju psihologije. Do-
biveni podaci mogu se korisno upo-
trebiti u različite svrhe, a prije sve-
ga u svrhu racionalnijeg programi-
ranja osposobljavanja i usavršava-
nja industrijskih psihologa. U toro 
smislu su rezultati ove ankete već i 
korišteni. Pri izradi novog nastav-
nog plana i programa studija psiho-
logije uzeti su u obzir i rezultati ove 
ankete. 
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